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1 ABBIE. A.A. 
1950 CLOSURE OF CRANIAL ARTICULATIONS IN THE SKULL OF THE AUSTRALIAN 
ABORIGINE. J • . ANAT. (LaND.). 84*1-12. 
2 1952 A NEW APPROACH TO THE PROBLEM OF HUMAN EVOLUTION. TRANS. ROY. 
SOC. S. AUST., 75* 70-88. 
3 1963 CRITERIA FOR THE COMPARISON Of SKULLS. NATURE. JUNE 6. 1995101. 
4 ADACHI, B. 
1894-95 UEBER DIE GEFASSFURCHE DES HARTEN GAUMEN BEl JAPANER UNO AIHO. 
MITT MED. GES, TOKYO, VIII AND IX. (JAP.) 
5 
6 
1896 
1899 
PROCESSUS FRONTALIS 05515 PARIETALIS. MITT. MEe. GES. TOKYO. X •. 
OKAYAMA CRANIA. JOUR. ANrHRop. SaC. TOKYo. XIV. (JAP). 
7 1900 UEBER DIE SEITENFONTANNELLEN. JZEIT. MORPH. ANTHROP. 
2*223-246. 
8 1900 ANATCMISCHE UNTERSUCHuNGEN AN JAPANERN. 1. UEBER DEN HARTEN GAUMEN. ZEITS. F. MORPH. U. ANTHROP. Z. 
9 1904 DIE ORBITA UND DIE HAUPT MASSE DES SCHADEL DER JAPANER UNO DIE 
METHODE DER ORBlTALMESSUNGF. ZEITS. F. MORPH. U. ANTHROP. VII, 
10 1907 PROCESSUS PARIETALIS SQUAMA TEMPORALlS. ZEITS. F. MORPH. U. 
ANTHROP. x. 
1928 DAS ARTERIENSYSTEM DER JAPANER. KYOTO. 
12 ADAMS. J.L. 
1934 THE SUPRACONDYLOID VARIATION 1 THE HUMAN EMBRyO. 
ANATOMICAL RECORD. PHILADELPHIA. 59(3)315-35. 
n ADDISON, c. 
1902 :CERVICAL RIBS:. PROC. ANAT. SOC •• J. ANAT. ANC PHySlOL. 
VOL. XXXVI. 
14 ADIS-CASTRO. E. AND G.K. NEUMANN. 
1948 THE INCIDENCE OF EAR ExOSTOSES IN THE HOPEWELL PEOPLE OF THE 
ILLINoIS VALLEY. PROC. IND. ACAD. SCI. 57*33-36. 
15 ADOLPHI. H. 
1905 UBER DIE VARIATIONEN DES 8RUTKORBES UND DER WIReELSAULE DES 
MENSCHEN. MORPH. JAHRB. XXXIII. 39-86. 
16 1911 UBER DEN BAU DES MENSCHLICHEN KREUZBEINES UNO DIE VER-
SCHIEDENHEIT SEINER ZUSAMMENSETZUNG IN PRAG UNO JURJEW.CORPAT. 
GEGENB. ~ORPHOL. JAHRB. BD. 44' H.l. 
17 AEBY. C. 
21 
1878 BEITRAGE ZUR OSTEOLOGIE DES GORILLA. MORPH. JAHRB. IV, 288-313. 
18 1879 DIE ALTERSVERSCHIEDENHEITEN OER MENSCHLICHEN WIRBELSAULE. 
ARCH. ANAT. ENTW.-GESC~. 77-138. 
19 AFIFI. A.A. AND R.M. ELASHOFF. 
1969 ~ULTIVARIATE TWO SAMPLE TESTS WITH DICHOTOMOUS VARIABLES. 
I. THE LOCATION MODEL. ANN. MATH. STAT., 40*290-298. 
20 AGUILA. P.V. 
1925 APPEARANCE OF PROC. SUPRACONDYLOIDEUS AMONG THE JAPANESE. 
ANTHRQPOLOGISCHER ANlEIGER. MUNICH. 2*23-24. 
21 AICHEL, O. 
1915 DIE NORMALE ENTWICKLUNG DER SCHUPPE DES HINTERHAUPT8EINES. DIE 
ENTSTEHUNG DER :INKABEIN; GENANNTEN ANOMALIE DER SCHUPPE AND DIE 
KAUSALE GRUNDLAGE FUR DIE TYPISCHEN EINSCHNITTE AN DER SCHUPPE. ARCH." 
ANTHROP •• 13*130-168. 
22 AIGNER t W. 
1921 EINSEITIGe FOSSA PRAENASALIS EINES ERwACHSENEN. MITT. ANTHROP. 
GES. WEIN. LI. 
23 AITCHISON, J. 
1960 THE UNILATERAL DISTRIBUTION Of EPIPTERIC BONES. BRIT. DENT. J.t 19 
55 .. 58. 
24 AKA80RI. Ell0 
1933 ANALYTICAL INQUIRIES INTO THE CRANIAL VARIATIONS ACCCRDING TO AGE AND 
SEX. ANATOMISCHER ANlEIGER. 76*119-123 
25 1933 ADDITIONAL NOTES ON THE CRANIAL VARIATIONS. JAP. J. MED. 
SC. I. ANATOMY, 4(1)* 317-318. 
26 1933 CRANIA NIPPONICA RECENTIA JAPANESE JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES. I. 
ANATOMY 4(1)61-3189 
27 1934 SEPTAL APERTURE IN THE HUMERUS IN JAPANESE, AINU AND KOREANS AJPA 
18 (3) 395-1.00. 
28 1935 ON THE APERTURE IN THE FOSSA OLECRANI OF SOME EAST ASIATICS. 
FOLIA ANATOMICA JAPONICA. 13(4)473-475. 
29 19391)ON THE PARTITION OF THE CANALIS NERVI HyPOGLOSSI IN THE ANTHROPOIDS 
30 
AND THE CHINESE, ZION THE PALATAL CANALS IN THE CHINESE. 
3) TORUS MANDIBULARIS THE JOURNAL OF THE SHANGHAI SCIENCE INSTITUTE 
SECTION V. VOL. 4*229-257. 
ALBINUS. B.S. t 
1753 TABULAE OSSIUM HUMANORUM. LEIDEN. 
31 ALLBROOK. 0.8. 
1954 CHARACTERISTICS OF THE EAST AFRICAN VERTEBRAL COLUMN. PROC. ANAT •• 
SOC. LONDON •• FEB. 1954. 
32 1955 THE EAST AFRICAN VERTEBRAL COLUMN$ A STUDY IN RACIAL VARIATION 
AJPA 13*3*489 .. 513. 46 REF. 
33 ALLEN, HARRISON. 
1867 ON CeRTAIN FEATURES IN THE CONFORMATION OF THE ~AMMALIAN SKULL. 
PROC. ACAD. NAT. SCI •• 19*11-13. 
22 
j4 1884 A SYSTEM OF HUMAN ANATOMY, PHILADELPHIA. ~ENRV C. LEA;S SON 
AND CO., 
35 1890 A CLINICAL STubv OF THE SKULL, 
36 ALLEN, W. 
37 
38 
39 
40 
41 
1879 ON THE VARIETIES OF THE ATLAS IN THE HUMAN SUBJECTS. AND THE 
HOMOLOGIES OF THE TRANSVERSE PROCESSES. J. ANATOMY 14*18-28.7 REF 
1880 ON TERTIAR~ OCCIPITAL CONDYLE. JOURN. ANAT. 
AMADEI. S. 
1878 CINQUE CASI DI DIVISIONE ANOMALE DELL OSSO ZYGOMATICO NELL 
UOMO. ARCHIVIO PER L;ANTROPOLOGIE E LA ETNOLOGIA. 1877 ET.RA. 
AMUSO. SJ AND MANKIN.HJ 
1967 HEREDITARY SPONDYLOLISTHESIS AND SPINA BIFIDA. 
J. BONE AND JOINT SURGERY. 49-A*3*507-513. 19 REF 
ANCEL., 
1900 (ARTICULATION DE L:OMOPLATE AVEC LA 3ME COTE.) DOCUMENTS 
RECUELLIS A LA SALLE DE DISSECTION DE LA FACULTE DE MEDICINE DE NANCY 
(SEMESTRE D:HIVER 1899-1900). BIBLIOGR. ANAT. NANCY, VIII. 43-52. 4 FIG. 
ANDERSON. J.E. 
1962 THE DEVELOPMENT OF THE TYMPANIC PLA~E. BULL. 180 CANADIAN 
NATIONAL MUSEUM, 1962 
42 1962 THE HUMAN SKELETON* A MANUAL FOR ARCHAEOLOGISTS. NATIONAL 
MUSEUM OF CANADA. OTTAWA. 
43 1963 OSTEOLOGY OF THE DONALDSON SITE. 
NATIONAL MUSEUM OF CANADA. BULL 184*95-113. (ANTHROPOLOGICAL SERIES 58). 
44 1964 THE PEOPLE OF FAIRTY* AN OSTEOLOGICAL ANALYSIS OF AN 
IROQUOIS OSSUARY. NATIONAL MUSEUM OF CANADA, BULL. 193*28-129. 
45 1968 THE SERPENT MOUNDS SITE* PHYSICAL ANTHROPOLOGY. OCCASIONAL 
PAPER 11, ROYAL ONTARIO MUSEUM. UNIVERSITY OF TORONTO. 
46 1968 LATE PALEOLI'fHIC SKELETAL REMAINS FROM NUBIA. IN* WENDORF. F •• 
THE PREHISTORY OF NUBIA. VOL. 11. SOUTHERN METHODIST UNIV. PRESS. DALLAS 
TEXAS. P. 996-1041. 
47 1968 :SKELETAL ::ANOMALIES:: AS GENETIC INDICATORS. IN BRCTHWELL. D. R. 
THE SKELETAL BIOLOGY OF EARLIER HUMAN POPULATIONS. PERGAMON* LONDON. 
48 1969 OSTEOLOGY OF THE BENNETT SITE. NATIONAL MUSEUM OF CANADA. 
BULLETIN, 229*116-143. 
49 ANDERSON, R.J. 
1878 PRESENCE OF ASTRAGALOID SCAPHoID FUSION IN MAN. J. ANAT •• AND 
PHYSIOL., 14* 452. 
50 1883 OBSERVATIONS ON THE DIAMETERS OF HUMAN VERTEBRAE IN DIFFERENT 
REGIONS. J. ANAl. XVII. 340-344. 
51 1888 NOTES ON TWO SCAPULAE. INTERNAT. MONATSCHRIFr. ANAT. AND PHYS. 
LEIPZIG, 249. 
23 
52 1910 THE OCCIPITAL BONE IN PRIMAT~S. INTERNATIONALE MONATSSCHRlfT FUR 
ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE. 
53 ANDERSON. T.W. 1958 AN INTRODUCTION TO MULTIVARIATE ~TATISTICAL ANALySIS. WILEY, 
NEW YORK 
54 ANGEL J. LAWRENCE 
1952 THE HUMAN REMAINS FROM KHIROKIrIA. PP. 416-430. IN KHIROKITIA. 
55 1959 FEMoRAL NECK MARKINGS AND HUMAN GAIT (ABSI, ANAT. RECORD 133*244. 
56 1960 HUMAN GAIT, HIP JOINT, AND EYOLUTION (ABS,. AM. J. PHYS. 
57 
58 
59 
ANTHROP •• 18*361. 
1964 THE REACTION AREA OF THE FEMORAL NECK. CLINICAL ORTHOPAEDICS, 
VOL.32 JAN-FEB 1964,PP.130-142. 
ANGELOTTI. GUIDO. 
1909-1 9 10 VARIAZIONI E LACUNE NELLA :PARS TYMPANICA: DEL TEMPORAL I 
ATTI DELLA S~CrETA ROMANA DI ANTROPOLOGIA, yOLo XV, p. 36. 
ANOUTCHINE. D. 
1878 SUR LA CONFORMATION DU PTERION CHEZ DIVERSES RACES HUMAINES 
ET LES PRIMATES. BULL. SOC. D:ANTHROP, 1*330-333. 
60 1882-1883 SUR QUELQUES ANOMALIES DU CRANE HUMAIN ET DE LEUR FREQUENCE 
DANS LES RACES. MOSCOU, 1880 ETREVUE D:ANTHROPOLOGIE, PARIS. 
61 ANSEROFF, N.I. 
63 
64 
1925 ZUR MORPHoLoGIE DES PRoC. FRONTALIS SQUAMAE TEMPORAL IS. 
(RUSS •• RESUME) BULL. INST. RECH. BIOL. UNIY. PERM. 4, 160. 
ANTHONY, M. 
1904 THE EVOLUTION Of THE HUMAN FOOT. FROM lHE SMITHSONIAN ~EPORT 
FOR 1903. PP. 519-535. 
ANTHONY, R. 
1918 SUR LA SIGNIFICATION DES ELEMENTS DE LA CEINTURE SCAPULA IRE 
CHEZ LES VERTEBRES. BULL. ACAD. MED. PARIS, LXXIV. 146-148. 
ANUTSCHIN. D. 
1882-83 UEBER EINIGE ANOMALIEN AM MENSCHLICHEN SCHADEL MIT BESONDERER 
BERUCKISCHlrGUNG DES VORKOMMENS DER ANOMALIEN BEl VERSCHIEDENEN RASSEN. 
BIOl. CENTRALBL. 2, 
APERT, E. 
1901 FUSION CONGENITALE DE L:ATLAS ET DE L:OCCIPITAL. 
BULLETIN DE LA SOCIETE ANATOMIQUE ET ARCHIVES D;ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET 
D:ANATOMIE MEDICO-CHIRURGICALE. 
66 APOSTOLAKIS. G. 
1931 LE TROISIEME TROCHANTER DE L;HOMME. L;ANTHROPOLOGIE. 41. 
501-516. 
67 APPLETON, A.B. 
1913 NOTE ON A VARIABLE FEATURE OF THE ASTRAGALUS. JOURNAL OF 
ANATOMY ft ND PHYSIOLOGY. LONDON. 47*123-42. 
68 1922 THE HYPOTROCHANTERIC FOSSA AND ACCESSORY ADOUCTCR GROOVE OF THE 
24 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
PRIMATE FEMUR. JOURNAL ANATOMY. LONDON. 56#295-306. 
1934 POSTURAL DEFORMITIES AND BONE GROWTH. LANCET I. 451-454. 
ARMELAGOS. G. 
1968 PALEOPATHOLOGY Of THRE E ARCHAEOLOGICAL POPULATIONS FROM 
SOUTHERN SUDANESE NUBIA. PH.D . DISSERTATION. UNIVERSITY OF 
COLORADO. 1968 
ARMELAGOS, G. J., MIELKE. J. H9 , WI NTER,J. 
1971 BIBLIOGRAPHY OF ~UMAN PALEOPA THOLOGY. RESEARCH REPQRT;8. 
DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY, UNIVERSI TY OF MASSAcHUSETTS. AMHERST. 160 PP. 
ARMITAGE. P. 
1966 THE CHI-SQUARE TEST FOR HETEROGENEITY Of PRoPORTIONS AFTER AD-
JUSTMENT FOR STRATIFICATION. J. ROY. STAT. SOC •• B28*150-1~3. 
ARMSTRONG. P. 
1928 CONSIDERATIONS OF ~ MANY-BONED HUMAN SKULL. ANAT. REC •• VOL. 38. 
ASHLEY, G.T. 
1951 OBSERVATIONS ON TH E HUMAN STERNUM. J. ANAT •• LOND •• 85. 41Z. 
1953 TYPING Of THE HUMAN STERNUM--AN ANALYSIS OF THE OSSIFICATION PAT-
TERN IN 520 STERNA IN THE DEVELOP MENTAL STAGES . J. ANAT •• LOND •• 
87. 439. 
.J 
1956 THE RELATIONSHIP BET WEEN THE PATTERN OF OSSIFICATION AND THE 
DEFINITIVE SHAPE OF THE MESOSTER NUM IN MAN. J. ANATOMY,90*87-105. 44 REF 
A~HTON. E.H. AND S. ZUCKERMAN 
1952 THE MASTOID PROCESS IN THE CHIMPANZEE AND GORILLA. AM. J. 
PHYS. ANTHROP •• N.S. 10*145-153. 
ASHTON. f.R. HEALY, M.J.R.t AND LIPTON, S. 
1957 THE DESCRIPTIVE USE OF DISCRIMINANT FUNCTIONS IN PHySICAL ANTHRO-
POLOGY. PRoe. R. SOC . LOND. B. 146 . 552- 72. 
ASP. K.f AND SULAMAA. M. 
. 1960 ON RARE CONGENITAL DEFORMITIES OF THE THORACIC ~ALL. ACTA CHIR. 
SCAND.f llBt 392. 
80 AUGIER, M.A. 
8 1 
82 
83 
84 
1913 RECHERSCHES SUR L: OS FRONTAL 0 L:HOMME* SON DEVELOPPEMENT NOR-
MAL ET ANORMAL. LIBRAIRE . LEGRAND . PARIS. 
1928 SUR LES ORIGINES DU METOPISME. L;ANTHROPOLOGIE. 
1930 SQUELETTE CEPHALIQUE tMORPHOGENESE. MORPHOLOGIE. CRANIOMETRIE). 
TRAITE D:ANATOM IE HUMAINE DE POIRIER ET A. CHARPY. TOME I. FASC. It 
I DIV •• PARIS. 
1931 SOUELLETE CEPHALIQUE. IN* TRAITE D:ANATOMIE HUMAINE. P. POIRIER 
AND A. CHARPY, EDS •• DIV. 1. PART 1. VOL. 1, MASSON ET eIE. PARIS. 
AUSTIN. F. 
1951 SYMPHALANGISM AND RELATED FUSIONS OF TARSAL BONES. RADIOLOGY 
56* -882. 
--B--
25 
BABCOCK, W.W. 
1905 :CERVICAL RIB, WITH RESULTING GANGRENE Of fINGERS.: AMER. MED. J. 
VOL. XVI. P. 6161. ' 
86 BADER, R.S. 
1956 VARIABILITY IN WILD AND INBRED MAMMALIAN POPULATIONS. QUART. 
J. flORa ACAD. SCI., 19*14-34. 
87 BADGLEY, C.E. 
1927 COALITlON Of CALCANEUS AND NAVICULAR, ARCH. SURGe 15*75. 
88 BAELTZ, E. 
1880-84 DIE KOERPERLICHEN EIGENSCHAFTEN DER JAPANER. MITT. DEUT. GES. 
f. NATUR. UND VOLKERKUNDE OSTASIENS. III,. 
BAILEY, WILBUR. 
1947 CSSERVATIONS ON THE ETIOLOGy AND FREQUENCY OF SPONDYLOLISTHESIS 
AND ITS PRECURSORS. RADIOLOGY, 48* 107-11Z. 
90 BAINBRIDGE' D.R. AND GENOVES. S. 
1956 A STUDY OF SEX DIFFERENCES IN THE SCAPULA. J. ROY. ANTHROP. 
INSTIT. 86*109.134. 
91 BAKKE, S.N. 
1931 ROENTGENOLOGISCHE 6EOBACHTUNGE~ USER DIE BEWEGUNGEN DER 
WIRBELSAULE. ACTA RADIOL., SUPPLEMENT 13, 1931. 
92 BALAKRISHNAN, v. AND L.D. SANGHVI 
1968 DISTANCE BETWEEN POPULATIONS ON THE BASIS Of ATTRIBUTE DATA. 
BIOMETRICS. 24(41859-865. 
BALAN, B.B. AND THORINGTON R.W. 
1969 DISCRETE VARIATION IN AOTUS SKULLS. PAPER READ AT ANNUAL 93 
MEETING OF AM. SOC. MAMMALOGISTS. 
94 BARBOSA.SUEIRO. M.B. 
1926 NOTE SUR LA fREQUENCE DE QUELQUES VARIATIONS DU ROCHIS HUMAIN. 
COMPTES RENDUS DE L:ASSOC. DES ANATOMISTES, Zl. REUNION. LIEGE. 
95 1928 NOTE SUR L:HYPEREXTENSION ET HYPOEXTENSION ou CAUOE HUMAIN 
(DIAUTRES MAMMIFERES). ARQUIVO DO ANATOMIA E ANTROPOLOGIA. LISBOA. 
12*1-4, 189q93. 
96 1931 NOTE SUR LA BASALITE DES S~CRUMS HUMAINS PREHZSTORIQUES IN* 
ARG. ANAT. ANTHROP. LISBOA 14(1930/31). NR. It 1931 (REFERTA IN ANAT. 
ANZ. f., 1932). 
97 1931 NOTE SUR LES CAS DE PERFORATION 0LECRANIEENE. O:APOPHYSE SUR-
EPITROCH-LEENE ET DE CANAL HUMERAL OBSERVES A LA STATION NEOLITHICUE 
DES MELIDES. ARQUIVO DO ANATOMIA E ANTROPOLOGIA. LlsBCA. 14*27-46. 
98 1933 A MORFOGENIA DE ALGUMAS VARIACOES RAQUIDIANAS NO HOMEN. 
ARQUIVO ANAT. AND ANTHROP., 14* 613-897. 
1934 SUR L:OSSELET ODONTOIOIEN DE L:AXIS HUMAIN. ARCUIVO DO 
ANAT9M1A E ANTROPOLOGIA. LISBOA. 16*135-37. 99 
100 1950 IMPORTANCIA PRATICA DO ESTUDO DAS VARIACOES ANATOMICAS. 
ARQU. DE ANATOMIA E ANTHROPOLOGIA 17, 34. 
26 
10'1 BARCLAY-SMITH, E. 
102 
103 
1898- ANOMALY OF THE MALAR BONE. JOURN. ANAT. (PROCEEDINGS), VOL. 32. 
1899 
1911 
144. 
DIVIDED PARIET~L BONE. JOURN. ANAT. (PROCEEDINGS.) 
:MULTIPLE ANOMALY IN A VERTEBRAL COLUMN:. J. ANAT. VOL. XLV, p. 
104 BARDEEN. (.R. 
1904 NUMERICAL VERTEBRAL VARIATIONS IN THE HUMAN ADULT AND EMBRYO. 
ANAT. ANZ •• 24~ 497-519. 
105 BARNETT. CH 
106 
1954 SQUATTING FACETS ON THE EUROPEAN TALUS. J. ANATOMy.8S*509-513. 
BARROS. E.M. 
1932 OSSIFICATION DU PROC. SUPRACONDYLOIDENS INTERNUS DE L:HUMERUS 
CHEZ LE GAMBA (DIDELPHYS AURITA). RIVISTA DE BIOLOGIA E HYGIENE. SAO 
PAULO. 3*33-41. 
107 BARTEL. P. 
1897 UEBER GESCHLECHTUNTERSCHIEDE AM SCHADEL. INAUG-DISS. FRIEDLICH-
WILHELM UNIV. BERLIN. 
108 1904 UBER RASSENUNTERSCHIEDE AM SCHAEL. MONAT. ANAT. PHysIOL. 
21* 137-194. 
109 BARTLETT, G.S. 1968 ANENCEPHALY AND SPINA BIFIDA. NEW ENG. J. MED •• VOL. 278. 
PP. 223-4. MASSACHUSETTS. 
110 BARTLETT. M.S. 
1950 TESTS OF SIGNIFICANCE IN FACTOR ANALYSIS. BRIT. J. PSyCHO. 
3*77-85. 
111 BASS. W.M. 
1964 THE VARIATION IN PHYSICAL TYPES OF THE PREHISTORIC PLAINS 
INDIANS. MEMOIR L. PLAINS ANTHROPOLOGIST, VOL. 9. NO. 24. 
112 1971 HUMAN OSTEOLOGY. SPECIAL PUBLICATION, MISSOURI ARCHAEOLOGICAL 
SOCIETY • 
113 BASSOE, p. 
1920 COINCIDENCE OF CERVICAL RIBS AND SYRINGO-MYELIA. ARCH. NEUR. 
PSYCH. VOL. IV, P. 542. 
114 BATESON. W. 
1894 MATERIALS FOR THE STUDY OF VARIATION. LONDON* MACMILLAN AND CO •• 
115 BATUJEFF. N. . 1893 ALLGEMEINE MORPHOLOGISCHE MERKMAL DER KRONE DER ZAHNEDES 
MENSCHEN (ARBEITEN DER ANTHROPOLOGISCHE GESELLSCHAFT AN DER KAISERLIsCHE 
MllITAR MEDIZIN AKADEMIE. VOL. 1, PART 1. PP. 26-100. ST. PETERSBURG. 1893 
116 BAUER. L. 
1915 8EITRAGE ZUR KRANIOLOGIE DER BAINING (NUE pOMMERN). ARCH. 
ANTHROP •• 14* 145-202. 
117 BEALS RK 1969 FAMILIAL VERTEBRAL HYPOPLASIA AND KYPHOSIS. J. BONE AND JOINT 
27 
15 REF. 
118 BELLAMY, E. 
1874~75 ON A SPINE POSSESSING A SIXTH LUMBAR VERTEBRA, THE FIRST RIBS 
BEING RUDIMENTARY. J.' ANAT. AND PHYSIOL. VOL. IX, P. 185. 
119 BELLO Y RODRIGUEZ,S. 
1908 SUR QUELQUES VARIATIONS MORPHOLOGIQUES DU FEMUR HUMAIN. 
ANTHROPOLOGIE (PARIS), 19, PP. 437·50. 
120 1909 LE FEMUR ET LE TIBIA CHEZ L:HOMME ET LES ANTHROPOIDE5 
121 
122 
(VARIATIONS SUI.VANT LE SEXE, L:AGE ET LA RACE). (THESE POUR 'LE DOCTORAT 
EN MEDECINE. UNIVERSITE DE PARIS.) 
BELLOCQ, P. 
1924 L:OS TEMPORALE CHEZ L;HOMME ADULTE. MASSON ET CIE, pARIS. 
BENFER. R.A. 
1970 ASSOCIATIONS AMONG SRANIAL TRAITS. AJPA, 32(3)463-464. 
123 BENFER, R.A. AND MCKERN, T.W. 
1966 THE CORRELATION OF BONE ROBUSTICITY WITH THE PERFORATION OF THE 
CORONOID·OLECRANON SEPTUM IN THE HUMERUS OF MAN AJPA, 24(2)247-2529 
124 BENFER. R. A., + TAPPEN. N. C. 
1968 THE OCCURRENCE OF THE SEPTAL PERFORATION OF THE HUMERUS IN THREE 
NON-HUMAN PRIMATE SPECIES. AJPA, VOL~ 29, 1, PP. 19-28. 
125 BENIANS. T.H.C. AND JONES, H.E. 
1910 :CONGENITAL DEFICIENCY OF A PORTION ·Of THE THORACIC SKELETON.; 
J. ANAT. AND PHYSIOL. VOL. XLIV. P. 67. 
126 BENINGTON, R. 
1912 A STUDY OF THE NEGRO SKULL WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CONGO AND 
GABQON CRANIA. BIOMETRIKA. 8. 292~340. 
127 BENNETT,K. A. 
1965 :THE ETIOLOGY AND GENETICS OF WORMIAN BONES:. AJPA. 23:255-260. 
128 .1972 LUMBO-SACRAL MALFORMATIONS AND SPINA BIFIDA OCCULTA IN A GROUP 
OF PROTO-HISTORIC MODOC INDIANS. AJPA 36/3 PP.435-439. 
129 BENNETT. K.A., AND F.S. HULSE. 
1)0 
131 
132 
133 
28 
1966 MICROEVOLUTION AT MESA VERDE. XXXVI CONG. INT. AMERICANISTAS, 
2*369 .. 376. 
BERGER, A. 
1952 TORUS PALATINUS. DENTAL ITEMS OF INTEREST, 74*641-646. 
1961 ON COMPARING INTENSITIES OF ASSOCIATION BETWEEN TWO BINARy 
CHARACTERISTICS IN TWO DIFFERENT POPULAT10NS. J. AMER. STAT. ASSOC. 
56*889~908. 
BERNARDBERG. J. 
1923 SITUATION ET MORPHOLOGIE DE L,HIATUS SACRALIS. ARCHIVES D:ANATOM-
IE, DIHISTOLOGIE ET D:EMBRyOLOGIE. STRASS80URG, 2*519-35. 
BERRY, A. C. AND BERRY, R. J. 
1967 EPIGENETIC VARIATION IN THE HUMAN CRANIUM, JOURNAL OF ANATOMY, 
101*361-379. 
134 
135 
1971 ORIGINS AND RELATIONSHIPS OF THE ANCIENT EGYPTIANS. IN ITHE 
POPULATION BIOLOGY OF ANCIENT EGYPT:. (D.R. BROTHWE~L AND B. 
CH I ARELLI. EDS.) 
1972 EPIGENETIC POLYMORPHISM IN THE PRIMATE SKELETON. IN COMPARATIVE 
GENETICS IN MONKEYS, APES AND MAN. A.B. CHIARELLI (ED) ACADEMIC PRESS 
1972 ORIGINS AND RELATIONSHIPS OF THE ANCIENT EGyPTIANS* BASED 
ON A STUDY OF NON~METRICAL VARIATIONS IN THE SKULL. J. HUM. EVOLUT •• 
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Accessory Infraorbital Foramen: 
26, 45, 46, 111, 133-137, 142, 211, 216, 221, 317, 318, 340-343, 
373, 454-457, 501, 570, 707, 732, 763, 764, 792, 793, 810, 840, 
904, 929, 1144, 1145, 1184, 1185, 1220, 1246. 
Accessory Lesser Palatine Foramen: 
133-137, 142, 211, 216, 317, 318, 340-343, 454-457, 501, 707, 
732, 763, 764, 792, 793. 
Accessory Sacral Facets: 
44, 370, 458-460, 548, 1094, 1134, 1262, 1325, 1428, 1429. 
Acetabular Crease: 
44, 45, 458-460, 1094, 1270. 
Acromial Articular Facet: 
44, 458-460. 
Age Dependency: 
24, 27, 29, 57, 221, 318, 341, 343, 543, 543, 546, 810, 1095. 
Allen's Fossa: 
42, 44, 45, 55, 56, 57, 70, 454, 458-460, 707, 755, 815, 989, 
991, 992, 1073, 1094, 1477. 
Aleut: 
455-457, 459, 460, 858. 
American Negro: 
27, 32, 57, 206, 278, 279, 318, 459, 460, 592, 843, 844, 881, 
1097, 1098, 1385, 1389, 1426, 1427, 1431, 1511. 
American White: 
27, 29, 32, 57, 206, 278, 279, 318, 459, 460, 619, 657, 686, 
843, 844, 881, 1097,1098, 1281, 1427, 1431, 1511. 
Anterior Calcaneal Facet: 
44-46, 62, 67, 458-460, 707, 1037, 1038, 1094, 1101. 
Anterior Condylar Canal: 
26, 29, 45, 46, 133-137, 142, 211, 216, 317, 318, 340-343, 
454-457, 501, 707, 732, 763, 764, 792, 793, 810, 816, 831, 
840, 887, 1095, 1144, 1145. 
Anterior Ethmoid Foramen Exsutura1: 
133-137, 142, 211, 212, 216, 318, 340-343, 454-457, 501, 763, 
764, 792, 793, 1184, 1185. 
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Atlas: 
220, 256, 276, 288, 308, 380, 393, 395, 404, 408, 421, 436, 477, 
502, 520, 526, 549, 596, 606, 679, 712, 715, 729, 759, 762, 780, 
807, 869, 875, 912, 915, 917, 933, 934, 935, 1026, 1039, 1041, 
1057, 1078, 1094, 1097, 1098, 1195, 1286, 1366, 1421, 1493. 
Atlas Facet Form: 
32, 36, 44-46, 454, 458-460, 935, 1286. 
Auditory Meatus: 
14, 25, 41, 70, 133-137, 142, 211, 212, 216, 318, 340-343, 381, 
454-457, 501, 689, 694, 707, 763, 764, 792, 793, 1005, 1185, 1188, 
1436. 
Australia and Oceania: 
Axis: 
1, 13, 27, 29, 127, 138, 224, 353, 440, 719, 763, 764, 787, 819, 
848-851, 889, 920, 921, 957, 1045, 1046, 1047, 1143-1145, 1171, 
1172, 1188, 1203, 1209, 1225, 1292, 1432, 1433, 1444, 1473, 1504, 
1505, 1526, 1531-1538, 1541, 1542, 1545, 1551. 
241, 256, 288, 329, 712, 977, 1057, 1094, 1408. 
Bregmatic Bone: 
25, 42, 46, 133-137, 142, 211, 212, 216, 318, 340-343, 373, 
454-457, 501, 707, 757, 763, 764, 792, 793, 840, 927, 1235, 1312, 
1352. 
Calcaneus: 
187, 225, 407, 476, 583, 586, 731, 770, 836, 847, 868, 879, 954, 
974, 1035-1038, 1040, 1052, 1101, 1110, 1122, 1178, 1271, 1485, 
1491, 1500, 1501, 1539. 
Cervical Ribs: 
13, 32, 85, 113, 118, 164, 363, 404, 522, 651, 911, 957, 1033, 
1187, 1339, 1434, 1437. 
Cervical Vertebrae: 
154, 186, 189, 204, 255, 275, 328, 400, 477, 594, 841, 883, 976, 
988, 1104, 1278, 1279, 1538. 
Circumflex Sulcus: 
38, 39, 51, 458-460. 
Cleft Neural Arch: 
31, 32, 42, 44, 70, 458-460, 1179, 1337. 
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Condylar Facet Double: 
37, 46, 133-137, 142, 211, 216, 318, 340-343, 383, 454-457, 501, 
502, 707, 763, 764., 792, 793, 1144, 1145. 
Coronal Ossicle: 
26, 46, 133-137, 142, 211, 212, 216, 221, 318, 340-343, 373, 
454-457, 501, 707, 732, 763, 764, 792, 793, 810, 840, 928, 1094, 
1095, 1144, 1145, 1352. 
Cribra Orbitalia: 
625-627, 649, 650, 706, 793, 803, 1017, 1055, 1056, 1212, 1410, 
1497, 1498. 
Earlier British: 
127, 207, 208, 209, 528, 866, 1030. 
East Africa: 
32, 326, 441, 449, 500, 646, 641, 642, 781, 1294. 
Egypt, Nubia: 
46, 70, 133-137, 208, 209, 216, 296, 326, 322, 550, 551, 646, 681, 
792, 793, 1065-1067, 1213, 1425. 
Emarginate Patella: 
44, 235, 458-460, 766, 1077, 1094, 1205, 1404, 1409, 1540. 
Epipteric Bone: 
23, 26, 42, 46, 59, 111, 133-137, 142, 209-212, 216, 297, 298, 
300, 318, 337, 340-343, 373, 454-457, 501, 621, 622, 707, 732, 
745, 763, 764, 792, 793, 810, 840, 947, 960, 1020, 1046, 1094, 
1095, 1144, 1145, 1185, 1216, 1224, 1355, 1356, 1372, 1394. 
Eskimo: 
240, 301, 399, 455-457, 459, 460, 494, 618, 682, 683,737, 767, 
794, 810, 857-860, 880, 970, 971, 984, 1043, 1074, 1082, 1132, 
1320-1323, 1326, 1327 . 
. Etiology: 
89, 127, 133-137, 142, 209-212, 216, 268, 522, 533, 965, 994, 
1127, 1138, 1326, 1464. 
Europe in General with Near East: 
25, 27, 54, 105, 127, 187, 198, 208, 209, 216, 243, 252, 293, 
307, 340-343, 563, 595, 646, 648, 652, 654, 709, 742, 786, 897, 
905, 919, 960, 979, 981, 1017, 1026, 1038, 1050, 1111, 1112, 
1124, 1125, 1137, 1159, 1227, 1279, 1373. 
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Exostosis in Trochanteric Fossa: 
70, 205, 454, 458-460, 514, 838. 
Femur: 
119, 120, 150, 205, 266, 267, 305, 353, 438, 514, 628, 690-693, 
697, 713, 754, 755, 790, 813, 838, 891, 914, 951, 955, 989-992, 
1004, 1028, 1049, 1064, 1111, 1124, 1148, 1201, 1217, 1225, 
1239, 1240, 1354, 1373, 1420, 1463, 1466. 
Foramen of Huschke: 
26, 41, 42, 44, 45, 46, 70, 111, 133-137, 142, 211, 216, 221, 
318, 340-343, 373, 454-457, 501, 707, 723, 732, 763, 764, 792, 
793, 810, 1094, 1095, 1144, 1145, 1185, 1352. 
Foramen Ovale: 
133-137, 142, 211, 216, 318, 340-343, 454-457, 501, 707, 763, 
764, 792, 793, 810, 1144, 1145. 
Foramen Spinosum: 
133-137, 142, 211, 216, 221, 318, 337, 340-343, 454-457, 501, 
707, 763, 764, 792, 793, 810, 1144, 1145. 
Frontal Notch or Foramen: 
26, 45, 46, 111, 133-137, 142, 211, 212, 216, 317, 318, 337, 
340-343, 373, 454-457, 501, 707, 732, 763, 764, 792, 793, 840. 
Fronto-Temporal Articulation: 
26, 59, 61, 111, 133-137, 142, 209, 211, 212, 216, 297, 298, 300, 
307, 318, 340-343, 373, 454-457, 501, 621, 622, 707, 732, 745, 
763, 764, 792, 793, 810, 947, 960, 1020, 1046, 1094, 1224, 1352, 
1355, 1356, 1372, 1394. 
General Cranial Anomalies: 
26, 29, 42-48, 60, 70, 83, 94, 95, 111, 112, 122, 133-137, 142, 
191, 192, 209-212, 216, 240, 289, 306, 327, 373, 440, 478-482, 
483-485, 495, 499, 501, 509, 538, 539, 617, 618, 646, 652, 653, 
730, 737, 743, 773-778, 781, 782-784, 787, 788, 795, 798, 799, 
800, 809, 819, 820, 822, 823, 824, 839, 840, 848-851, 856, 857-860, 
872, 873, 894, 901, 905, 909, 919, 920, 936-940, 948, 958, 967, 
973, 978, 995, 1007, 1030, 1045, 1047, 1059, 1063, 1065-1067, 
1074, 1075, 1080, 1084, 1093, 1094, 1095, 1096, 1100, 1109, 1125, 
1139, 1143, 1151, 1152, 1158, 1159, 1163, 1165, 1183, 1202, 1226, 
1227, 1257, 1266, 1272, 1299, 1304, 1344-1347, 1356, 1357, 1364, 
1368, 1390, 1413, 1439-1444, 1455, 1458, 1467, 1470, 1471, 1473, 
1504, 1505, 1531-1537, 1541, 1542, 1545, 1546, 1547, 
General Infra-Cranial Anomalies: 
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42-48, 70, 73, 112, 210-212, 306, 327, 454, 457-460, 499, 538, 
539, 653, 730, 783, 784, 820, 839, 951, 9$8, 967, 978,1008, 1047, 
1059, 1084, 1094, 1131, 1139, 1151, 1152, 1171, 1183, 1280, 1299, 
1304,1344-1347, 1357, 1364, 1390, 1548. 
----- - - - ------- - ------_ ... _ . - -_. 
General Population Studies: Traits, Incidence, Comparisons, Distance, 
Statistics, Genetics: 
26, 32, 45, 133-137, 142~ 209-2i2, 216, 317, 318,336-341, 343 
373, 455-460, 501, 684, 707, 732,763, 764, 792, 793, 840, 
848-851, 857-860, 983, 984, 1094, 1095, i144, 1145, 1185, 1202, 
1344-1347, 1364, 1472, ,1531-1537. 
General Vertebral Anomalies.: 
99, 103, 104, 109, 117, 118, 156, 185, 197, 346, 356, 376, 401, 
405,406, 4i5, 423, 470, 505, 843,874,1103,1116,1121,1157, 
1175, 1190, 1215, 1239, 1241, 1249, 1303, 1321, 1341, 1342, 1370, 
1407, 1412, 1417, 1425, 1426, 1433, 1507, 1513, 1527, 1543. 
Genetics: Both Man and Other Mwnmalsl 
47, 86, 127, 133-137, 142, 162, 194, 209-212, 216, 242, 246-249 
251, 254, 268, 271-273, 317, 318, 338,340-343, 345, 361, 362, 
364-367, 372,412,431,432,455-460,475,491 , 503, 504, 507, 
521, 559, 578-582, 638, 640~ 654, 661, 707, 732, 758, 763, 764, 
792, 793, 796 , 822, 840, 853, 854, 856, 861-865, 982-984, 1034, 
1091, 1095, 1113, 1127, 1154, 1177, 1185, 1206-1209, 1218, 1219, 
1229, 1256, 1259-1261, 1298, 1310, 1311, 1317, 1398, 14i3-1415, 
14721 1496, 1554. 
'Highest Nuchal Line: 
26, 133-137, 142, 211,216, 340-343, 454-457, 707, 763, 764, 792, 
. 793, 985. 
Humerus: 
150, 277, 884, 914, 951, 1004,1006, 1140,1239, 1240, 1452, 1524. 
Hypotrochanteric Fossa: 
68, 340-343, 454, 458-460, 693, 696, 1064, 1148. 
Indian; Northwest Coast: 
133, 216, 337, 338, 386, 455-457, 1076, 1079-1081. 
Indian, Plains: 
11, 732, 1139. 
Indian, Other ~ Above: 
14, 25, 29, 41-45, .48, 165, 208, 303-305, 336~ 339, 646, 667, 684, 
689, 707, 795, 837, 839, 840, 856, 978, 1093;"1096, 1344-1347, ' 
1350-1352, 1446. 
' Indian ,South America: 
133, 208, 216, 277, 646, 973, 1201. 
Indian, Southwest: 
129, 213, 317, 646, 653, 707, 966, 983, 1293, 1310, 1324, 1364, 1472. 
Inferior Talar Articular Surface: 
62, 67, 458-460, 70'7, 1037, ' 1038. 
Innominate: 
368-370, 791, 813, 830, 842, 897, 1134, 1262, 1270, 1428, 1466. 
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Japan, Ainu: 
4,8-11,20,24-29,88,229,381,610-613,636-637,649,650, 
710, 723, 773-777, 778, 782-784, 800, 802, 816, 831, 1005-1009, 
1013, 1014, 1031, 1044, 1051, 1068-1070, 1086, 1092, 1204, 1212, 
1214, 1302, 1353, 1358-1360, 1362, 1544, 1545, 1547. 
Lambdoid Ossicle (Wormian in General): 
25, 26, 42, 46, 111, 127, 133-137, 142, 210-212, 216, 239, 261, 
317, 318, 337, 340-343, 373, 387, 452, 454-457, 501, 589, 599, 
632, 634, 707, 732, 763, 764, 792, 793, 810, 840, 928, 940, 946, 
963, 964, 966, 1002, 1042, 1072, 1094, 1095, 1144, 1145, 1185, 
1186, 1352. 
Lateral Tibial Squatting Facet: 
210, 454, 458-460, 1031, 1094, 1213, 1284, 1285, 1395. 
Lateral Talar Extension: 
44-46, 62, 67, 105, 349, 458-460, 983, 1031, 1094, 1213, 1284, 
1285, 1395. 
Lumbar Vertebrae: 
330, 352, 357, 377, 418, 433, 593, 635, 845, 861-865, 880, 932, 
968, 1094, 1116, 1179, 1189, 1276, 1292, 1306, 1365, 1405, 1453, 
1462, 1510, 1512. 
Mandible: 
721, 739, 740, 822, 837, 850, 996, 1015, 1290, 1314, 1336, 1362, 
1397,1488. 
Mandibular Foramen: 
45, 46, 318, 454-457, 501, 840, 903, 996,1144, 1145, 1362. 
Mandibular Tori: 
29, 45, 209-212, 216, 317, 318, 320, 390, 439, 440, 454-457, 494, 
501, 533, 562, 698, 739, 740, 789, 805, 818, 840, 953, 965, 970, 
971, 983, 1014, 1015, 1029, 1043, 1128, 1129, 1144, 1145, 1185, 
1191, 1204, 1268, 1273, 1361, 1363, 1544. 
Mastoid Foramen: 
26, 133-137, 142, 211, 216, 317, 318, 340-343, 454-457, 501, 707, 
720, 732, 763, 764, 792, 793. 
Mastoid Foramen Exsutural: 
26, 133-137, 142, 211, 216, 317, 318, 340-343, 454-457, 501, 707, 
720, 7,32, 763, 764, 792, 793. 
Mastoid Process: 
77, 315, 391, 556, 1094, 1476, 1478. 
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Maxillary Torus: 
45, 46, 70, 133-137, 142, 211 , 212, 216, 318, 340-343, 454-457, 
501, 707, 763, 764, 792 , 793, 840, 1185, 1268, 1361. 
Medial Talar Extension: 
44-46, 62 , 67, 105, 349, 458-460, 1031, 1094, 1213, 1284, 1285, 
1395. 
Medial Tibial Sguatting Facet: 
210, 454, 458-460, 1031, 1094, 1213, 1284, 1285, 1395. 
Mental Foramen: 
26, 44, 45, 46, 135, 151, 209, 212, 222, 318, 337, 340-343, 
389, 454-457, 501, 569, 656, 732, 810, 840, 996, 1012, 1024, 
1094, 1144, 1145, 1184, 1185, 1282, 1380, 1381, 1481. 
Metopism: 
25,26, 42, 44, 45, 81, 133-137, 142, 173, 175, 177, 190, 209-212, 
216, 219, 236, 243, 264, 302, 304, 316, 318, 340-343, 373, 426, 
454-457, 463, 482, 501, 599, 633, 707, 727, 732, 763, 764, 792, 
793, 810, 840, 889, 945, 980, 1009, 1021, 1094, 1095, 1105, 1106, 
1108, 1120, 1144, 1145, 1185, 1232, 1238, 1250, 1253, 1255, 1315, 
1352, 1414, 1522. 
NYloyoid Bridge: 
44,45,46, Ill, 211,317,318,454-457,501,732,810,840, 
1094, 1095, 1144, 1145, 1185. 
Non-Human Primate Studies: 
17, 29, 52, 59, 68, 77, 93, 120, 124, 135, 171, 181, 182, 188, 
191,192, 202, 210, 297, 311, 330, 359, 362, 420, 448, 449, 480, 
567,568, 607-609, 616, 622,672,680, 725, 758, 804, 968,988, 
1003, 1004, 1019-1021, 1023, 1024, 1056, 1087, 1118-1120, 1133, 
1161, 1180, 1182, 1200, 1220, 1228, 1234, 1237, 1239-1249, 
1253-1255, 1264, 1282, 1300, 1301, 1306, 1308, 1325, 1335, 1338, 
1339, 1342, 1370, 1422, 1424, 1445, 1457, 1467. 
Norma Basilaris: 
204, 207, 215, 308, 358, 373, 374, 380, 383, 391, 408, 421, 436, 
442, 502, 520, 526, 549, 556, 565, 588, 596, 606, 629, 660, 674, 
715, 722, 729, 734, 762, 780, 806, 807, 832, 875, 877, 912, 913, 
679, 
933, 934, 935, 972, 999, 1026, 1041, 1078, 1079, 1099,1107,1130, 
1155, 1192, 1193,1195, 1197, 1223, 1233,1316, 1331, 1332, 1350, 
1352, 1366, 1374, 1377, 1379, 1391, 1418, 1419, 1421, 1493, 
1519-1521. 
Norma Frontalis: 
80, 373, 378, 379, 394, 416, 425, 478,482, 516, 517, 518, 519, 
571, 916, 918, 921, 926, 937, 1000, 1068, 1081, 1086, 1169, 1203, 
1265, 1334, 1335, 1454, 1474, 1479, 1519-1521, 1552, 1553. 
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Norma Lateralis: 
226, 237, 238, 286, 312, 373, 385, 573, 574, 659, 671, 672, 676, 
677, 689, 794, 833, 835, 895, 910, 921, 937, 949, 950, 961, 1118, 
1136, 1322, 1376. 
Norma Occipitalis: 
245, 288, 315, 350, 373, 410, 411, 442, 489, 490, 527, 629, 760, 
761, 806, 832, 846, 867, 877, 937, 1088, 1192, 1193, 1221, 1352, 
1377, 1403, 1416, 1475, 1492. 
Norma Verticalis: 
373, 379. 
Os Inca: 
212, 274, 303, 426, 454-457, 496, 501, 704, 707, 726, 732, 742, 
810, 940, 966, 1144, 1145, 1185, 1186, 1230, 1352, 1375. 
Os J aponi cum: 
226, 238, 335, 675, 678, 895, 961, 1094, 1095, 1144, 1145. 
Os Trigonum: 
44, 447,458-460,615, 888,1274,1438. 
Ossicle at Asterion: 
26,133-137, 152, 211, 212, 216, 317, 318, 340-343, 373, 454-457, 
501, 707, 732, 763, 764, 792, 793, 810, 840, 963, 964, 1094, 1095, 
1144, 1145. 
Ossicle at the Lambda: 
--
24, 25, 26, 42, 44, 46, Ill, 133-137, 142, 210-212, 216, 226, 239, 
340-343, 373, 454-457, 496, 497, 501, 704, 707, 726, 732, 763, 764, 
792, 793, 840, 946, 966, 1072, 1095, 1144, 1145, 1185, 1186, 1230, 
1375. 
Other Mammal Studies: 
63, 86, 149,151, 239, 312, 350, 354, 364-367, 473, 476, 479, 
578-582, 593, 661, 671, 676, 704, 898, 928, 1173, 1174, 1218, 
1219, 1235, 1405, 1506. 
Palatine Torus: 
26, 42, 45, 46, 130, 133-137, 142, 211, 212, 216, 260, 291, 318, 
340-343, 384, 454-457, 501, 525, 533, 631, 658, 707, 708, 732, 
763, 764, 769, 789, 792, 793, 805, 811, 812, 818, 828, 834, 840, 
855, 965, 997, 1048, 1092, 1094, 1144, 1145, 1185, 1191, 1204, 
1267, 1268, 1273, 1330, 1363, 1392, 1495, 1523. 
Parietal Foramen: 
128 
26, 45, Ill, 133-137, 142, 211, 212, 216, 317, 318, 340-343, 373, 
411, 454-457, 501, 552, 553, 555, 575, 707, 732, 763, 764, 792, 
793, 810, 840, 1088, 1089, 1094, 1095, 1117, 1127, 1144, 1145, 
1185, 1221, 1315, 1371. 
---------- - _ .... _--_ . . . _---- - -
Parietal Notch Bone: 
26, Ill, 133-137, 142, 211, 212, 216, 318, 340-343, 454-457, 
501, 707, 732, 763, 764, 792~ 793, 810, 963, 964, 1095, 1144, 
1145, 1185, 1231. 
Peroneal Trochlea: 
458-460, 1036-1038, 1094, 1101~ 
Plague Formation: 
55, 56, 57, 458-460, 815, 1073, 1477. 
Poirier's Facet: 
45, 55, 56, 57, 454, 458-460, 815, 1073, 1094, 1477. 
Posterior Bridge: 
36, 44-46, 454, 458-460, 935, 1094, 1261. 
Posterior Condylar Canal Patent: 
26, 45, 133-137, 142, 211, 216, 318, 337, 340-343, 454-457, 501, 
707, 763, 764, 792, 793, 816, 831, 840, 983, 984, 1095, 1144, 1145. 
Posterior Ethmoid Foramen: 
133-137, 142, 211, 216, 340-343, 454-457, 763, 764, 792, 793, 1184. 
Pre-Auricular Sulcus: 
212, 234, 368, 369, 458-460, 548, 636, 637, 897, 1396. 
Pre condylar Tubercle (see #70) 
26, 42, 44, 46, 70, 133-137, 142, 206, 211, 216, 318, 340-343, 
454-457, 501, 502, 707, 732, 763, 764, 792, 793, 840, 952, 1078, 
1094, 1095, 1144, 1145. 
Sacrum: 
96, 128, 132, 351, 418, 486, 635, 791, 830, 842, 861-865, 881, 
1114, 1134, 1262, 1292, 1306, 1428, 1430, 1446, 1510. 
Scapula: 
333, 386, 403, 424, 487, 532, 540-546, 547, 700-702, 717, 728, 
747, 813, 826, 981, 1164, 1172, 1228, 1275. 1349, 1447-1451, 
1480, 1518. 
Septal Aperture: 
27, 28, 42, 44-46, 70, 97, 123, 124,166, 210, 454, 458-460, 
524, '688, 707, 736, 884, 944, 983, 998, 1083, 1084, 1094, 1176, 
1222, 1287, 1427. 
129 
Sex Dimorphism: 
24-27, 29, 45, 70, 90, 133-137, 221, 318, 341, 393, 455-460, 
732, 763, 764, 789, 810, 1095, 1400. 
Side Dimorphism: 
23, 25-27, 29, 45, 70, 90, 133-137, 221, 318, 340, 345, 455-460, 
632, 732, 763, 764, 810, 840, 853, 1094, 1095, 1185. 
South Africa: 
29, 31, 32, 355, 373, 390, 425-427, 449, 500, 501, 509, 641, 
642, 736, 882, 883, 1149, 1185, 1273, 1276~1279, 1294, 1403, 
1500, 1501. 
Southeast Asia, China and India: 
29, 127, 163, 208, 209, 264, 349, 617, 712, 754-756, 959, 998, 
1010-1016 , 1053, 1275, 1284, 1285, 1361, 1372, 1478, 1486-1490, 
1524, 1546, 1547. 
Spina Bifida: 
247, 249, 250, 293, 351, 377, 434, 443, 491, 557, 648, 657, 718, 
796, 861-865, 881, 883, 899, 900, 907, 922, 923, 1050, 1305, 
1318, 1400, 1401, 1423, 1431. 
Spondylolysis: 
619, 647, 767, 994, 1094, 1189, 1198, 1276, 1320, 1323, 1326, 
1327, 1509, 1514, 1515. 
Statistics: Mostly Distance, Including Man and Mice: 
19, 26, 53, 72, 92, 110, 111, 131, 133-137, 142, 153, 155, 
159-161, 209-212, 214, 216, 285, 309, 310, 317, 318, 321, 322, 
325, 326, 337-339, 340-344, 348, 351, 364-367, 371, 412, 413, 
419, 428, 456, 457, 459, 461, 471, 475, 501, 515, 529-531, 
535-537, 559, 564, 590, 632, 639, 640, 642, 644, 645, 664, 705, 
707, 709, 732, 752, 753, 763, 764, 792, 793, 829, 840, 859, 860, 
919, 930, 956, 975, 976, 982-984, 1043, 1058, 1091, 1095, 1123, 
1126, 1144, 1145, 1166, 1167, 1173, 1174, 1177, 1185, 1206-1209, 
1218, 1219, 1259, 1260, 1289, 1293, 1295-1297, 1319, 1368, 1423, 
1472, 1496, 1549, 1550, 1554. 
Sternum: 
74, 75, 76, 263, 271-273, 351, 417, 437, 523, 554, 630, 716, 
735, 885, 890, 925, 1115, 1263, 1506. 
Supracondy1oid Process: 
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12, 20, 44-46, 106, 231, 232, 409, 458-460, 686, 707, 736, 797, 
817, 1051, 1062, 1141, 1142, 1168, 1313, 1340, 1384-1388. 
- - _ .. _-- -------- --- ------ - - - - - - - ----- ---.. _-
Supraorbital Foramen Complete: 
26, 45, 46, 133-137, 142,211, 212, 216, 221, 317, 318, 340-343, 
373, 454-457, 501, 707, 732, 763, 764, 792, 793, 810, 983, 984, 
1144, 1145, 1185. 
Suprascapular Foramen: 
44-46, 51, 458-460. 
Talus: 
187,193, 225, 349, 407, 602, 615, 623, 711~ 719, 724, 770, 847, 
888, 974, 1035-1038, 1053, 1110, 1122, 1213, 1269~ 1271, 1283-1285, 
1294, 1359, 1360, 1395,1438, 1485, 1500, 1501, 1508, 1539. 
Third Trochanter: 
42, 45-46, 66,340-343, 454, 458-460, 696, 707, 754, 756, 1094, 
·1148, 1353. 
Thoracic Vertebrae: 
352, 397, 400, 841, 883, 1094, 1277, 1405, 1511. 
Thorax: 
79, 125, 351, 388, 429, 591, 624, 673, 844, 890, 924, 957, 1147, 
1153, 1170, 1258, 1328, 1341; 1369, 1417, 1422, 1434, 1527, 1528. 
Tibia: 
120, 267, 584, 666, 668, 670, 891, 1004, 1032, 1213, 1283-1285, 
1395, 1525, 1526. 
Transverse Foramen Bipartite: 
36, 41, 44-46, 454, 458-460, 1094. 
Vastus Fossa: 
44, 458-460, 1094. 
Vastus Notch: 
44-46, 454, 458-460, 707, 983, 1094, 1404, 1409. 
West Africa: 
126, 133, 135, 208, 326, 793, 815, 1294, 1450. 
Zygomatico-Facial Foramen: 
133-137, 142, 211, 212, 216, 318, 340-343,454-457, 501, 572, 
763,_ 764, 792, 793, 983, 984, 1185. 
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